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RESUMEN 
La presente investigación cualitativa titulada Experiencias psicosexuales de pacientes 
histerectomizadas del servicio de Ginecología del Hospital Regional Docente las 
Mercedes – Chiclayo 2013 tuvo como objetivo describir  las experiencias  psicosexuales  
de  pacientes  histerectomizadas. Con diseño estudio de caso; la muestra conformada por 
siete pacientes post histerectomizadas de seis meses a un año; en la recolección de 
datos se utilizó la observación y la entrevista semiestructurada, las que fueron transcritas, 
analizadas y categorizadas a profundidad y se obtuvieron por la técnica de saturación y 
redundancia, el escenario fueron  los hogares de los sujetos en estudio. Durante toda la 
investigación se tuvo en cuenta el rigor científico y ético. Se consideró el análisis temático 
obteniéndose tres  categorías las cuales fueron Sentimientos de tristeza y depresión, 
Adaptación en la vida conyugal, Insatisfacción  en la vida sexual. Se concluyó que en las 
mujeres post histerectomizadas aún prevalecen miedo y temor al reinicio de la vida 
sexual, a la infidelidad de la pareja, impidiendo una sexualidad plena. En las mujeres que 
no tuvieron hijos, generó tristeza, depresión, frustración e impotencia, ante la 
imposibilidad de autorrealizarse como madres; en quienes ya lo tienen generó en  menor 
impacto pues rescatan la mejoría de la enfermedad, menor riesgo a desarrollar cáncer 
uterino generándoles tranquilidad, el apoyo, trato y comprensión de su pareja, es 
determinante para adaptarse a su nueva etapa de vida. 
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ABSTRACT 
This qualitative research entitled Experiences hysterectomy patients psychosexual service 
Gynecology Mercy Regional Hospital - Chiclayo 2013 aimed to describe the experiences 
psychosexual hysterectomy patients. With case study design , the sample consists of 
seven post hysterectomy patients six months to a year in data collection was used 
observation and semi-structured interviews which were transcribed, analyzed and 
categorized in depth and were obtained by the technique saturation and redundancy , the 
scene were the homes of the study subjects . Throughout the investigation took into 
account scientific and ethical rigor. Thematic analysis was considered three categories 
were obtained which were feelings of sadness and depression, Adaptation in married life, 
Dissatisfaction in sexual life. It was concluded that in women post hysterectomy even fear 
and fear prevail resumption of sexual life, to partner infidelity, preventing full sexuality. In 
women who had no children , sadness generated tears, frustration and helplessness , 
unable to fulfill themselves as mothers , in those who already have no less impact genre 
since they build the improved disease , lower risk of developing uterine cancer tranquility 
generándoles , support , treatment and understanding of your partner , it is crucial to adapt 
to their new stage of life. . 
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